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распространённый транспорт в Республике Беларусь. Им 2019 г. 
воспользовались 1085, 3 млн человек. 
Для решения проблемы фрирайдера необходим контроль над 
оплатой общественного транспорта. Так, в Минске активно использу-
ются электронные компостеры, которые оборудованы в каждом авто-
бусе, трамвае или троллейбусе. Проверяют оплату контролеры.  
К мерам по предотвращению проблемы безбилетника в обществен-
ном транспорте в Республике Беларусь можно отнести: 
· контролеры имеют право останавливать общественный транс-
порт между остановочными пунктами. У безбилетника не будет воз-
можности выйти из салона, увидев контролера. 
· за безбилетный проезд в общественном транспорте в Беларуси 
предусмотрены штрафы: 
все виды городского транспорта – 0,5 б.в. 
поезда региональных линий, пригородные автобусы – 0,7 б.в. 
поезда межрегиональных и международных линий, автобусы и 
маршрутные такси междугороднего сообщения – 1 б.в. 
Сейчас в Минске установлено около 150 точек для продажи та-
лонов и проездных, а остановочных пунктов — около двух тысяч. 
Лучшим решением будет установка автоматов по продаже талонов 
и пополнение проездных. В метро такие автоматы активно исполь-
зуются. Эти автоматы упростят жизнь пассажирам, что благопри-
ятно будет влиять на доход от продажи этих талонов.  
Следует отметить, что решение проблемы фрирайдера при по-
треблении других общественных благ представляется более слож-
ным, чем для общественного транспорта. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ 
И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
На современном этапе развития отечественной экономики осо-
бо остро встает вопрос о выработке новых приоритетов экономиче-
ской политики для поддержания экономического роста в нашей 
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стране, формировании такой модели экономической системы, ко-
торая бы обладала долгосрочным потенциалом динамичного разви-
тия. Среди большого количества ресурсов, используемых в меха-
низме государственного регулирования экономического роста, 
особое значение имеет обеспечение эффективного взаимодействия 
фискальной и монетарной политики. 
Актуальность данной темы бесспорна, ибо каждое правительство 
и национальные банки всегда в целях стабилизации экономики про-
водят фискальную и монетарную политику. Реальный вопрос в том, 
будут ли их действия конструктивными или они будут неосознанны-
ми и непоследовательными. Глубина преобразований, широкие по-
следствия для национальной экономики делают жизненно необходи-
мым для экономистов изучение и анализ эффективности применения 
различных инструментов на экономику страны. Успех на этом пути в 
значительной степени зависит от механизма данной политики. 
Важнейшей особенностью политики макроэкономической ста-
билизации Республики Беларусь на товарном и денежном рынке 
является использование не только макроэкономических, но и мик-
роэкономических инструментов. Не следует забывать о том, что 
белорусская экономика является трансформационной, в ней по-
прежнему происходят значительные процессы реформирования, 
реструктуризации. Приватизация, прочие институциональные пре-
образования зачастую приводят к более значительному влиянию на 
макроэкономическое равновесие, нежели собственно макроэконо-
мическая политика. 
В последние годы налоговая политика Республики Беларусь 
направлена на упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и 
совершенствование налогового администрирования. 
Доходная база бюджета формируется с учетом реализации мер в 
области налоговой политики по таким направлениям как соблюдение 
моратория на повышение налоговых ставок и введение новых нало-
гов, сборов (пошлин); улучшение условий ведения бизнеса; повыше-
ние эффективности налогового администрирования и контрольной 
деятельности в сфере соблюдения налогового законодательства. 
Бюджетная политика направлена на обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, а также на 
повышение эффективности использования бюджетных средств и их 
концентрацию на приоритетных направлениях социально-экономичес-
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кого развития. Основным инструментом повышения эффективно-
сти бюджетных расходов являются государственные программы. 
Денежно-кредитную политику Национальный банк Республики 
Беларусь реализует в режиме монетарного таргетирования. Пере-
ход к новому режиму был вызван необходимостью повышения эф-
фективности монетарной политики и контролируемости инфляци-
онных процессов Национальным банком Республики Беларусь. 
Ключевыми характеристиками текущего монетарного режима 
Национального банка Республики Беларусь являются: 
- закрепление ценовой стабильности в качестве основной цели 
денежно-кредитной политики; 
- ежегодное установление количественного значения цели по 
инфляции для достижения основной цели в среднесрочном периоде; 
- использование широкой денежной массы в качестве промежу-
точного ориентира для достижения цели по инфляции; 
- количественное значение промежуточного ориентира устанавли-
вается соответствующим достижению цели по инфляции с учетом 
прогнозируемого изменения равновесных ВВП и скорости обращения; 
- управление процентной ставкой однодневного межбанковско-
го рынка (до января 2018 г. – рублевой денежной базой) для кон-
троля за промежуточным ориентиром; 
- реализация курсовой политики в режиме плавающего курса; 
- открытая информационная политика Национального банка, 
предусматривающая информирование широкой общественности о 
проводимой денежно-кредитной политике. 
Выбор монетарного таргетирования в качестве режима денеж-
но-кредитной политики в Республике Беларусь обоснован рядом 
практических соображений: 
- широкая денежная масса демонстрирует устойчивую взаимо-
связь с динамикой инфляции, что обеспечивает подконтрольность 
выполнения Национальным банком Республики Беларусь основной 
цели монетарной политики посредством управления промежуточ-
ным ориентиром; 
- существует стабильная функция спроса на деньги, что позво-
ляет Национальному банку прогнозировать динамику широкой де-
нежной массы и ее агрегатов; 
- присутствует устойчивая причинно-следственная связь между 
операционным ориентиром и широкой денежной массой, что по-
зволяет достигать промежуточную цель с помощью операционной; 
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Следует отметить, что денежно-кредитная и бюджетно-
налоговая политика Республики Беларусь осуществляется в общем 
контексте социально-экономической политики и направлена на 
формирование благоприятных условий для реформирования на-
родного хозяйства при недопущении (или минимизации) разного 
рода шоковых явлений. И хотя использование этих инструментов 
воздействия на макроэкономическое равновесие в стране еще дале-
ко до совершенства, в последние годы проведены реформы, на-
правленные на повышение их эффективности.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
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Непрерывный поиск способов повышения продуктивности зем-
леделия приводит к изменениям форм землепользования. Непре-
менным условием правильного ведения хозяйства считается со-
блюдение чередования культур, обеспечивающее повышение их 
урожайности и сохранение плодородия почвы, т.е. севооборота. 
Соответственно структура посевных площадей сельскохозяйствен-
ного предприятия должна не только удовлетворять его потребности 
в продукции, но и поддерживать научно обоснованный плодосмен, 
обеспечивающий снижение затрат на производство и повышение 
его экологической составляющей. 
Земледелие Тамбовской области до перехода к рыночной эко-
номике базировалось  на многопольных (8-12 полей) севооборотах, 
при большом разнообразии возделываемых культур, включая зер-
новые, зернобобовые, пропашные, кормовые, в том числе однолет-
ние и многолетние травы, а также чистые пары. 
В современных же условиях процесс оптимизации структуры 
посевных площадей не поддаётся упрощенной формализации и 
строгому нормированию. Особенности специализации производст-
венного предприятия, конъюнктура рынка, себестоимость произво-
димой продукции – всё это вносит свои коррективы в формирова-
